








สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาศรีนครินทรวโิรฒ 
114 สขุุมวทิ 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นปรัชญาทีÉ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพืÉ อชีÊ นําการ
ดาํเนินชีวิตและปฏบิัติตนของประชาชนมาตลอดกว่า 30 ปี 
โดยมุ่งดาํเนินไปบนทางสายกลางบนพืÊ นฐานของความพอม ี
พอกนิ พอใช้ คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันทีÉ ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรอบรู้  ความ






พอเพียงมีคุณลักษณะสาํคัญ 2 ประการ คือ คุณลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ
ของความพอเพียง ดังนีÊ  
  1. คุณลกัษณะของผูป้ฏิบติัตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ประกอบด้วย 
   1.1 ความรู ้คือ มี ความรอบรู ้ในสิÉ งทีÉ
ทาํอย่างถ่องแท้รอบด้าน สามารถนาํความรู้มาใช้ในการวาง
แผนการดาํเนินงานทุกขัÊนตอน รู้ ในข้อเทจ็จริงในสถานการณ์
ต่าง ๆ และรู้ เท่าทันการเปลีÉ ยนแปลง มีการนําความรู้ มา
พิจารณาเพืÉ อการวางแผนการปฏิบัติงานให้เชืÉ อมโยงกันด้วย 
ความรอบคอบ และมี ความระมดัระวงั ในการปฏิบัติงาน
และพร้อมรับกบัความเปลีÉ ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
   1.2 คุณธรรม คือการเสริมสร้าง
พืÊ นฐานด้านจิตใจให้เป็นคนดี มีจิตสาํนึกและคุณธรรม มี
ความซืÉ อสตัย์สจุริต อดทนและหมัÉนเพียร มีสติในการดาํเนิน
ชีวิต มีความมุ่งมัÉนทาํหน้าทีÉ ของตนและปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ศลีธรรมอนัดี  
  2. คุณลกัษณะของความพอเพียง 
ประกอบด้วย 
   2.1 ความพอประมาณ คือความพอดี 
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืÉ น 
มีสิÉ งจําเป็นสําหรับการดํารงชี วิต มีความสะดวกสบาย
พอสมควรแต่ไม่ถงึกบัฟุ่มเฟือยจนเกนิเป็น 
   2.2 ความมีเหตุผล คือการตัดสนิใจ
เกีÉ ยวกับระดับความพอเพียงโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีÉ
เกีÉ ยวข้อง ประเมินสถานการณ์และผลทีÉ คาดว่าจะเกดิขึÊนอย่าง
รอบคอบ มีการใช้ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการและการทาํงาน
อย่างมแีบบแผนเพืÉ อการตัดสนิใจอย่างมเีหตุผล 
   2.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัทีÉ ดี คือการ
พร้อมรับกับผลกระทบจากสถานการณ์ทีÉ อาจเปลีÉ ยนแปลงได้
ในอนาคต โดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านร่างกาย เช่น  ให้มีความแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ด้าน
สติปัญญา เช่น ให้มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอด
ชีวิต ด้านสงัคม เช่น การช่วยเหลือเกืÊอกูลซึÉ งกันและกัน และ










 จากวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลเหน็
ความสํา คัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดังก ล่าว จึง
กําหนดให้เป็นนโยบายด้านการศึกษาโดยนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ




โดยกาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการขับเคลืÉ อนดังนีÊ  
























ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดาํเนินงานของเครือข่าย  
จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศและเชืÉ อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
 ยุทธศาสตรที์É  4 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์
เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการศึกษาโดยจัดทาํสืÉ อรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ทีÉ  5 การพัฒนากระบวนการ
ติดตามและประเมินผล จัดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และระดับ
สถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าทีÉ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงานในภาพรวม ระดับ














































ภาพประกอบ 1 แนวทางการขับเคลืÉ อนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏบัิติ  
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
ทีÉ มา http://www.vec.go.th/  
 





เรียนการสอน และ ระดบับุคคล โดยใช้กจิกรรมและศนูย์















(สาํนกัและหน่วยงานสว่นกลาง ) ระดบัสถานศกึษา ระดบับคุคล
สมดลุ / มั Éนคง / ยั Éงยืน
5 มาตรการ “เพียงพอเพืÉอพอเพียง ”
1
.  
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร . เกาะตดิสถานการณ์ . บรูณาการศนูยป์ระสานงาน . ผนวกกบัทุกภาระงานอาชวีะ . ประเมนิทุกระยะอย่างครบวงจร
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กจิกรรม / ศนูยก์ารเรยีนรูข้องชมุชนหลกัสตูร / การจดัการเรยีนการสอนการบรหิารจดัการสถานศกึษาและสอศ. 
 
โอภาส สขุหวาน 













สาํหรับคนรุ่นต่อไป ด้านสังคมทีÉ มีความเข้มแขง็และสามัคคี 







วันทีÉ  13 กนัยายน 2552 
[2.] สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ชุดหน่วยการ
เรียนรูบู้รณาการเศรษฐกิจพอเพียง สอศ. สืบค้นจาก 
http://www.vec.go.th/ วันทีÉ  13 กนัยายน 2552 
[3.] สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, แนวทางการ
ขับ เคลืÉ อนเศรษฐกิ จพอเพียง  สอศ .  สืบ ค้นจาก 
http://www.vec.go.th/ วันทีÉ  13 กนัยายน 2552 
[4.] สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพืÉ อประสานงานโครงการ
อันเนืÉ องมาจากพระราชดาํริ, เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ประยุกต์ใชที้É ยัÉงยืน, สาํนักพิมพ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก 
ออฟเซ็ท จาํกัด ปี 2552 สืบค้นจาก ห้องสมุดมัÉน
พัฒนา  สํา นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ 
http://www.libsusdev.org/ วันทีÉ  13 กนัยายน พ.ศ. 
2552 
